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O Este artigo ofrece unha novidasa visión da historiada recepción de Can’>oEs en Galicia, neste caso, ten-
E do en canta a proposta de homenaxe que en forma de poesia líe fixo Francisco Auión, cuaba peza pró-
w xima ó épIca portuguesa. Alén de comentaras principois trazas estéticos das composicións m ríA Lis-
bonaí e, sobre toda, do soneto que ten como primeiro verso «Para hacer indeleble tu memoria’>s no que
se remarco a existencia duoha versión deste último texto, o única publicado durante a vida do escri-
tan de todos os versións coñecidas ata a de agora. e que foi localizada gracias ó sún importancia ec-
dótica.
DAsuuvA, X. M. 2003, iifraracisro Añón en homenaune a Camñesus. Mndrygal (Madn). Bm 41-50.
2 Este articulo ofrece una novedosa visión sobre la historia da recepción de Cama Es en Galicia, en este
Mi
E cnso, teniendo en cuenta la propuesto de homenage que en forma de poesía le realizó Francisco Añón,
~ con una creación próxima a la épica portuguesa. Ademas de comentar las principales característicos
w
~ estéticas de las composiciones ríA Lisboaaa, y sobre todo, del soneto que tiene como primer verso rrPara
hacer indeleble tu memoria», en el que se remarco la existencia de uno versión de este último texto,
el único publicado durante la <ida del escritor de todas las versiones conocidas hnsta el momento, y
que ahora fue localizado gracias a su ¡mpnrtnncia ecdótica.
DAsmnve, X M. 2003, ruFrannisca Añón en homenaje a Camóesi. Madrygal (Moda) Bm 41-50.
I~ TIsis article provides a new insight into Use history of L’se welcoming of CnmoEs in Galicia, driven by a
u
< poetic tribute made by Francisco Añón to the epic poet. The mnst important aestlaeticnl features nf
CamoEs’ poems dedicated to Lisboa ore commented, paying especial attentian tan apecific sonet vuuhicb
0
starts wíth «Para hacer indeleble tu memoriosa. Tisis sanet is of specinl importance since it it the only
version of this text published during the author’s life, whicus grants it with a high anecdotic relevance.
DAsiLvA, X M. 2003, utfrannisco Añón’s Homage lo Camóesía. Madrygal (Mndr,). Bm 41-50.
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